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El presente informe tiene como objetivo dar a conocer uno de los temas más relevantes en la edad
contemporánea como lo es la maternidad subrogada o gestación por sustitución como lo mencionan
algunos autores, desde diversos puntos de vista tanto científicas, jurídicas, económicas y religiosas,
con el fin de evidenciar los pros y contras de este tema tan polémico por las implicaciones éticas,
idealistas, normativas y culturales que tiene.
El motivo de su popularidad y auge surge debido a la necesidad del ser humano de establecerse y
formar una familia, además de presentar unas condiciones específicas a nivel fisiológico limitantes
que lo hacen optar por esta opción para así realizar su objetivo, con otro puesto que como nos
menciona el autor en el libro persona y procreación “ se entiende al hijo como un don, un regalo que
se acoge; o por el contrario, un hijo es un deseo que también puede exigirse como un derecho”
(Castaño-Bedoya, et al, 2021.p.188)
Hay muchos factores que influyen en este tema, volviéndolo tan interesante y llamativo para el debate
social , produciendo un choque de ideas tanto a favor como en contra, está más que claro que es un
tema que no se debe tomar a la ligera, se debe ver desde todos los puntos posibles para poder dar un
punto de vista objetivo y concreto.
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MARCO TEÓRICO
La maternidad subrogada es una conocida forma de reproducción usada por una gran
cantidad de personas en el mundo, las cuales por problemas fisiológicos no son capaces de
engendrar un hijo con su pareja de manera natural, por lo cual recurren a este tipo de
gestaciones para cumplir su sueño de ser una familia. A lo largo de los años este tipo de
prácticas se ha popularizado al punto de convertirse en un negocio sumamente lucrativo y
convierten a las mujeres en maquinas para hacer bebés, así mismo, esta práctica convierte a
los niños en “objetos de consumo” o productos comerciales que se encargan, se compran, se
venden e incluso se devuelven o se cambian si no se satisface al cliente.
Antes de adentrarnos en el tema religioso, ético y legal es importante conocer el término
maternidad subrogada, de acuerdo con la BBC news, “es cuando una mujer queda
embarazada con la intención de entregarle el bebé a otra persona luego del parto.
Generalmente, ella tiene el bebé de una pareja de padres que no puede concebir por sí
sola..”(Cheung,2014).
Por su parte, Lamm (2013) en su libro Gestación por sustitución en base al diccionario de la
Real Academia Española, nos presenta el por qué el término de maternidad subrogada es en
diversos sentidos incorrecto, pues al usar el término “subrogar” es inadecuado debido a que
no incluye la totalidad de casos gestación por sustitución, pues al solo delimitar que el
gestante es quien aporta la gestación y el material genético, excluye por completo otro tipo de
casos donde la pareja es quien provee dichos elementos, concluyendo así que “La maternidad
no se subroga, lo que se subroga es la gestación. La maternidad solo se puede vivir en
primera persona. ” (Lamm,2013, pg26)
La maternidad subrogada en Colombia despierta una gran inquietud debido a la falta de
información, carencia de legislación y la escasa jurisprudencia sobre el tema, que no permiten
saber si está permitida, prohibida o cuáles son sus límites. “el acto reproductor que genera el
nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso, mediante el
cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figuraba
como madre de éste”. libro (Explotación de Mujeres con fines reproductivos  2015).
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Tipos de maternidad subrogada
La procedencia de los óvulos que serán utilizados en el proceso determinará de manera
directa el tipo de maternidad subrogada al cual aplica . "Así, según el caso, vamos a hablar de
gestación subrogada completa o total y de gestación subrogada parcial o tradicional". (Brasch
y Álvarez. 2019)
Existen otras dos clasificaciones pero estas están enfocadas en dos aspectos muy diferentes a
los antes mencionados, ya que estos dos aspectos están relacionados a las intenciones o
intereses que tiene la gestante , el primer término es el comercial y el segundo es el altruista y
estos se dan por el pago que puede estar buscando la gestante que aplicaría para el término
comercial o en otro caso la intención de ayudar a aquellos padres que por alguna razón no
pueden concebir y para este caso aplicaría el término altruista. (Brasch y Álvarez. 2019)
Gestación subrogada tradicional
Este método no es nada reciente en la vida y la historia del ser humano ya tiene un tiempo
considerable de trayectoria, es por esto que se conoce con el término de tradicional es más,
"Se han descubierto menciones de esta práctica en la Biblia y en vestigios de la
Mesopotamia". (Brasch y Álvarez. 2019)
Fue la primera expresión de esta práctica, ya que el padre en cuestión tenía relaciones
íntimas de tipo sexual con la mujer gestante para poder engendrar a las próximas
generaciones y así lograr que su linaje siguiera por muchos años más . (Brasch y Álvarez.
2019)
"La modalidad tradicional se utiliza cada vez menos, porque el hecho de que la gestante
también tenga un vínculo genético con el niño puede complicar los trámites legales. Además,
si la gestante transmite su ADN al niño, el vínculo emocional podría ser más importante".
(Brasch y Álvarez. 2019)
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Gestación subrogada total o completa
"La gestación subrogada completa, total o subrogación gestacional es más compleja desde un
punto de vista técnico, porque implica necesariamente una mayor manipulación de los
gametos. Sin embargo, esta modalidad se practica cada vez más porque no hay vínculo
genético entre la gestante y el bebé". (Brasch y Álvarez. 2019)
En este caso en específico la técnica por obligación es la fecundación in vitro con el material
genético de ambos padres interesados, "sea convencional (la fecundación se produce por
contacto) o ICSI (inyección del espermatozoide en el óvulo)". (Brasch y Álvarez. 2019)
En dado caso de que la madre tenga ovarios funcionales y que no tenga ningún problema ,
esta será sometida a procedimientos de estimulación para extraer un óvulo mediante un
proceso denominado punción folicular. (Brasch y Álvarez. 2019)
"En el caso de una pareja homosexual masculina o de un hombre solo, o si la madre de
intención no tiene la capacidad de aportar sus propios óvulos, se utilizarán los de una
donante, es decir, de una tercera persona". (Brasch y Álvarez. 2019)
PROCEDIMIENTOS ABORDADOS EN LA MATERNIDAD SUBROGADA
Cuando los padres no pueden realizar la fecundación naturalmente, se recurren a métodos
científicos para garantizar esta misma. A este tipo de técnica se le llama reproducción
asistida, donde la madre sustituta va a dar a luz al bebé, más no lo conservará, ya que este
será entregado a los padres biológicos. A partir de esta técnica surgen variables por ejemplo,
que si la madre sustituta tiene o no vínculos genéticos con el recién nacido, o en caso
contrario, sucede lo mismo con los padres biológicos. Mariana Ricardo (2017)
En consecuencia, se producen 2 casos o procedimientos que abarcan el tema de la
reproducción asistida dentro de la maternidad subrogada:
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● Fecundación In Vitro: en este proceso se unen el espermatozoide con el óvulo en un
medio líquido, acto seguido será introducido en el útero de la madre sustituta para que
este se desarrolle hasta el momento del parto. Mariana Ricardo (2017)
● Inseminación Artificial: se extrae una muestra de esperma del padre biológico y se
introduce de una forma no natural dentro de la madre sustituta utilizando herramientas
especializadas. Mariana Ricardo (2017)
La maternidad subrogada puede clasificarse con respecto al interés económico en distintos
casos concretos. Por ejemplo, si la madre sustituta se interesa en fines lucrativos, esto sería
considerado como gestación subrogada lucrativa. Mientras que en caso contrario, si la madre
sustituta no persigue un fin lucrativo y requiere de que los padres subrogados se encarguen de
los gastos médicos es considerado como gestación subrogada altruista. Mariana Ricardo (23
de abril de 2017)
Como nos comenta el libro (EXPLOTACIÓN DE MUJERES CON FINES
LUCRATIVOS 2015) los requisitos para obtener la validez de la maternidad
subrogada COLOMBIA son:
A) La mujer solicitante no  debe tener problemas fisiológicos para concebir.
B) Los gametos que se requieren para la concepción no son aportados por la mujer
gestante (quien facilita el vientre).
C) La mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a
otras personas.
D) La mujer gestante debe cumplir una serie de requisitos como la mayoría de
edad, salud psicofísica y haber tenido hijos.
E) La mujer gestante debe tener la obligación de someterse a las valoraciones
psicológicas exámenes pertinentes antes, durante, y después del embarazo
F) Se debe preservar la identidad de las partes.
G) La mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e implantado
el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor.
H) Los padres solicitantes no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia.
I) La muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al
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menor
J) La mujer gestante sólo puede interrumpir el embarazo por prescripción médica.
PAÍSES DONDE ESTÁ PERMITIDO
La maternidad subrogada como se ha evidenciado es un tema que genera debates en diversos
campos por ejemplo en el ámbito médico, científico, bioético, social y jurídico, religioso, por
los diferentes escenarios que pueden intervenir en el proceso, algunas feministas se oponen
frente al tema, en su postura al asunto dicen que no están a favor del tema ya que consideran
una cosificación del cuerpo de la mujer al ser utilizado con un fin mercantil. Mientras una
mujer está embarazada, no es solo ella y el proceso biológico que se está llevando a cabo en
su cuerpo, sino que hay otros interesados en su embarazo. La mujer se ve limitada en su
acción por ser portadora de un bebé que no es suyo UNAM (2018).
Los diversos puntos de vista de cómo se evidencia la maternidad subrogada en diversos
países han afectado como legislan este tema, ya que países como Alemania, Francia, Italia y
España tienen una legislación dónde esta práctica se prohíbe tanto para ciudadanos del país
como para extranjeros no está permitida esta práctica por la razón de que pueden surgir
complicaciones tanto como para el desarrollo del recién nacido, las amenazas a la dignidad de
la mujer y el peligro de comercialización y puede ser castigada , En cambio otros países
como Canadá y Australia permiten la maternidad subrogada, siempre y cuando se realice con
fines altruistas, es decir que por fin de ayudar al prójimo está permitido este proceso.
Mientras que en países como Sin embargo, cada uno de los países establece las condiciones
en que los solicitantes pueden realizar esta práctica. UNAM (2018).
“Esta práctica es recurrida con bastante frecuencia como por ejemplo: Para el año 2001 sólo
en Estados Unidos nacieron unos 41.000 bebés mediante el procedimiento de fertilización in
vitro (FIV), cerca de 6.000 surgieron de óvulos donados, y aproximadamente 600 se gestaron
en úteros prestados o alquilados”. (Ardila y Bustamante,2010)
“Las múltiples legislaciones, llevan a que personas que viven en países donde la práctica está
prohibida vayan a países donde está permitida. Sin embargo, al momento de buscar el
reconocimiento de filiación y, por lo tanto, la nacionalidad del nacido se enfrenta a las leyes
de su país que desconoce los contratos de maternidad subrogada”. (UNAM, 2018).
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RELIGIÓN Y ECONOMÍA
Antes de abordar el tema a fondo es importante conocer que según El Grupo de la
Reproducción Humana de Feskov (Feskov Human Reproduction Group)  (Feskov 2020):
la mayoría de las religiones reprenden las prácticas de reproducción humana por
violar la disposición de la providencia divina. No obstante, si la actitud negativa
referente al tratamiento de la infertilidad ha disminuido con el tiempo, en este caso la
maternidad subrogada sigue siendo fuertemente condenada por el método de atraer a
una tercera persona al sacramento del germen de la vida. Todos los días los centros de
reproducción humana por todo el mundo reciben cartas de enojo de las entidades
religiosas con exhortaciones a no promover la propagación del pecado, no asumir el
papel de Dios. Sin embargo, hay religiones que aprueban el apoyo a las personas
desesperadas para crear una familia y procrear Para la mayoría de las religiones la
subrogación es un grave pecado, pero no solo la subrogación sino técnicas como la
fecundación in vitro o la inseminación artificial
“A pesar de que la severidad sea declarada desde el principio, las religiones no están
dispuestas a subestimar la fuerza con la cual un ser humano aspira a la maternidad. Por lo
tanto, se proporcionan los procedimientos y condiciones para enmendar los mandamientos
violados”.(feskov 2020)
Según (feskov 2020) los siguientes requisitos se adoptaron en la Conferencia
Teológica Islámica del 11 al 16 de octubre de 1986 en Ammán sobre los asuntos de
subrogación: es obligatorio para una madre subrogada que esté casada y que su
cónyuge dé su permiso para gestionar un bebé de otra persona. Se requiere esperar 3
ciclos menstruales antes de transferir un embrión, sin tener relaciones sexuales con el
cónyuge (para eliminar la posibilidad de un embarazo intrafamiliar). A lo largo de la
gestación y 40 días después del parto, el padre biológico del bebé tiene que pagar
todos los costos de la madre subrogada. La mujer gestante del bebé tiene derecho a
amamantar. En lo sucesivo se prohíbe tener matrimonio entre ella y el bebé (como
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entre la madre y el hijo). El cristianismo admite el bautismo de un bebé nacido por
una madre subrogada una vez que los padres biológicos se arrepientan.La
responsabilidad principal de los padres biológicos ante el Todopoderoso Dios es dar
amor y una educación piadosa a un ser humano llevado en el mundo. Si la tierra tenga
una persona más digna ¿cómo se puede decir que no es una bendición?”
Según la página web BABYGEST (Álvarez Natalia , 2017) “Para la iglesia católica la
maternidad subrogada es una manera de comercializar el cuerpo de la mujer e induce al
tráfico de menores.”
Por otro lado con respecto a las controversias religiosas, la iglesia manifiesta un rechazo
hacia la manipulación genética dentro de la maternidad subrogada puesto que la iglesia
considera que este acto atenta contra la dignidad humana del feto y contra la propia
naturaleza humana. Mariana Ricardo (23 de abril de 2017). A parte condena de manera
tajante la violencia de género hacia la mujer, además de que corre el riesgo de que las
virtudes enseñadas desde el ámbito de la religión en las escuelas se vea afectado y genere un
impacto tanto social como ético en los jóvenes al querer recurrir a este tipo de actos que
atentan contra la raza humana. (El Mundo, Vidal José Manuel, 2017)
En consecuencia, la iglesia considera que la madre gestante al momento de recurrir al acto de
maternidad subrogada, es tratada como un instrumento generando de una forma casi remota
la creación de un ser humano, es como si se tratara de una máquina de imprimir aplicando
procedimientos especiales, sin la necesidad de realizar la impresión de manera natural al
aplicar los factores primordiales en caso de que no los haya como lo es la tinta o las hojas en
cambio aplicaría una especie de chip para realizar el proceso de una forma menos adecuada,
por lo que a partir de esto se admite que la madre sustituta se sometería a la comercialización
de su propio cuerpo (Babygest, Álvarez Natalia, 2017)
La iglesia profundiza en que el ser humano no tiene precio, solo dignidad porque el acto de
irrumpir en la naturaleza de la fecundación es intentar ser superior a Dios y en el aspecto
humano ocasiona problemas de identidad en el hijo que será concebido. (Álvarez Natalia,
2017)
Segun la iglesia, el fin no justifica los medios, pues las diferentes posibilidades que propone
la maternidad subrogada no son bien vistas por esta misma, puesto que solo considera la
union de una pareja de sexo opuesto, es decir, que el acto de concebir sea producido
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únicamente por un padre y una madre, y no contando con el apoyo de un tercero. ( Álvarez
Natalia, 2017)
Donde sí existen dos posturas es en el caso de la adopción de embriones. Algunos
seguidores de la religión católica se muestran favorables a la llamada adopción prenatal, una
alternativa para poder adoptar y darles una vida a los embriones sobrantes de un tratamiento
de FIV. ( alvarez natalia, 2017)
Aunque si nos vamos a la biblia, podemos encontrarnos con algunas contradicciones, ya que
según la página web quora cuando cita a Alberto Bello, quien es ministro asociado (Bello,
2020)  nos dice:
la biblia está a favor (en general) de la maternidad subrogada. La historia de Abraham
y Sara con respecto a sus hijos, Ismael e Isaac, así como la reglamentación en la Ley,
sobre el levirato, que tenía como propósito que el primer hijo fuera contado como
descendencia del esposo muerto, nos da un indicio de la importancia de la familia en
la sociedad antigua. (Bello, 2020)
No conozco ninguna ley o ninguna mención en la biblia respecto a tener hijos para
otras personas, (como el caso de Agar y Abraham) que tenga una connotación
negativa. Si hay personas religiosas en contra de este tema, de los procedimientos de
reproducción asistida o de tratamientos de fertilidad, definitivamente es una idea
personal no respaldada por la biblia. ( Bello, 2020)
Otro aspecto a tener en cuenta según quora cuando cita a Vladyslav Natochii
(Natochii, 2020) La práctica en sí no es nueva en absoluto. La idea de la subrogación
ha existido durante mucho más tiempo, incluso se remonta a los tiempos bíblicos. La
primera mención de la gestación subrogada se puede encontrar en "El libro del
Génesis" en la historia de Sara y Abraham. Sara y Abraham estaban casados  pero no
podían concebir un hijo propio, por lo que Sara se dirigió a su sierva Agar para que
fuera la madre del hijo de Abraham.
Otra situación similar fue la sucedida con Jacob y Raquel, la biblia lo relata así: Viendo
Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o
si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió
el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella, y dará a luz sobre
mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer ; y
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Jacob llegó a ella. Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me
juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan ("Él
juzgó") (Gn. 30:1-6).
Según Natochii, claramente, la gestación subrogada ha recorrido un largo camino
desde donde estaba antes de finales del siglo XX. Hoy en día, la combinación de la
medicina que avanza rápidamente y los diferentes tipos de subrogación disponibles
hacen que sea más fácil que nunca para los futuros padres completar su familia y para
los posibles sustitutos cambiar la vida de los demás para siempre.(Natochii, 2020)
Las personas religiosas tienen opiniones negativas y poco abiertas a la subrogación a pesar de
que como se puede ver en los distintos ejemplos de la biblia ya ha habido casos de
maternidad subrogada sin tener ninguna connotación negativa, es más según la biblia cuando
habla de la historia de Jacob y Raquel (Gn. 30:1-6) el acto de Raquel al entregar a Bilha a
Jacob es visto como un acto de amor al que Dios observando sus deseos de dar a luz, los
juzgó y les permitió concebir un hijo mediante otra alternativa que en ese caso fue la
maternidad subrogada.
Recapitulando, la iglesia considera la práctica de la maternidad subrogada como un negocio
en el cual se comercializa con el cuerpo de la mujer y el futuro bebe y el cual no siempre es
un acto altruista más bien es el deseo de lucro en muchos casos lo que impulsa a muchas
mujeres a ofrecer su vientre, según el canal de YouTube DW documental en el video ser
padres – el lucrativo negocio de la maternidad (Kaulbars, 2021)
En España está permitido las donaciones de óvulos también a parejas extranjeras.
Grecia permitió la maternidad subrogada, siempre y cuando el aliciente principal
sea de carácter altruista y no pecuniario. Sin embargo, muchas mujeres donan
óvulos u ofrecen gestación subrogada por necesidades económicas. Desde hace
algunos años, en Alemania incluso se celebran ferias para personas que desean
tener descendencia. En este tipo de actos, clínicas extranjeras ofrecen, entre otros,
métodos reproductivos que están prohibidos en Alemania, como la donación de
óvulos o la gestación por sustitución.
En el caso de las donaciones de óvulos, uno de los destinos preferidos es España.
Allí se implantan cada año unos 24.000. Desde las instancias oficiales también se
afirma que el procedimiento sólo está permitido con fines altruistas. El pago de
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unos mil euros que reciben las mujeres por cada donación se considera una
compensación. Pero en un país en el que casi el cincuenta por ciento de los jóvenes
está desempleado y las mujeres jóvenes suelen ganar muy por debajo de los mil
euros mensuales, ¿qué tan importante es el dinero realmente? Dos jóvenes
donantes de óvulos están dispuestas a hablar sobre un tema considerado tabú en
España.
Según el documental (kaulbars, 2021) cuando cita Elia, cuenta que como
estudiante apenas ingresaba 200 euros al mes, de modo que donó óvulos en
repetidas ocasiones para poder costearse el alquiler. Nilsa, que también donaba por
motivos económicos, pensaba que estaba haciendo algo positivo. El exceso de
hormonas que recibió la debilitó tanto que su vida llegó a correr peligro. Y como
las donantes deben guardar el anonimato, no saben si tienen hijos biológicos en
algún lugar. Una incertidumbre que la carcome: "prefiero creer que no salió bien y
que no ha nacido ningún niño con mis genes”. (kaulbars 2021)
Definitivamente los países con mayor índice de pobreza, precariedad y por ende desempleo
deben recurrir a estas prácticas por una cuantiosa compensación económica que en otro lugar
es muy difícil de conseguir, y que a pesar de ser sumamente emocionante para los padres que
pagan, para algunas mujeres que alquilan su vientre difícilmente lo harían si no fuera por
necesidad, como expresa la investigación de reflexiones sobre la maternidad subrogada
realizada por Abelaira paula Micaela ( Abelaira, 2015) cuando cita a Aasia khan protagonista
del documental made in india “ellos están felices porque van a tener dos bebés pero yo no
hubiera hecho esto si no fuese pobre”. (Aasia Khan 2015).
MATERNIDAD SUBROGADA  EN COLOMBIA
La maternidad subrogada en Colombia es una realidad evidenciada tanto en
pronunciamientos de la Corte Constitucional como en el último informe de la International
Federation of Fertility (IFFS) (Surveillance, 2016. Global Reproductive Health, 2016), según
el cual existen aproximadamente 25 centros especializados en el país dedicados a ofrecer
tratamientos a parejas con problemas de salud reproductiva, entre ellos la aplicación de la
maternidad subrogada dentro de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA); sin
embargo, este tema no cuenta con un marco legal expreso en donde se establezcan las reglas
claras en cuanto al alcance y contenido de la figura en los temas de filiación civil y Derecho
Penal, tópicos que necesariamente se encuentran involucrados.
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Es un tema actual que requiere de una regulación exhaustiva en nuestro País para no tener
que estar sumergidos en el limbo jurídico como el existente en este momento y expuestos a la
problemática experimentada por otros países.
En nuestra legislación aún no contamos con normas que regulen el tema, sólo existe la
sentencia T-968/09, en la cual se realizó una “permisión” de esta técnica de reproducción
asistida, sin embargo no se hace un análisis que se pueda considerar completo respecto al
tema. Según lo dispuesto por la sentencia T968 de 2009, se reconoce que la maternidad
subrogada es un contrato y por lo tanto está reconocida como una práctica legal. Según
nuestro ordenamiento jurídico no existe una prohibición expresa para la realización de este
tipo de acuerdos; además la doctrina ha considerado que según lo dispuesto en el Art 42– 6
de la Constitución Nacional se puede practicar la subrogación en nuestro País, ya que este
prevé que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”. Así, nos llevan a
pensar que las técnicas de reproducción asistida están legitimadas jurídicamente.
CONCLUSIONES:
● Aunque algunas religiones se opongan firmemente a la maternidad subrogada por
razones como incluir a una tercera persona al matrimonio y a la acción sagrada de
concebir vida, comercializar el cuerpo de la mujer y ponerle precio a la vida, a la vez
que otras técnicas como la inseminación artificial y la fecundación in vitro son
altamente reprimidas, otras opciones como la adopción prenatal son mejor vistas en
una gran parte de la comunidad católica, ya que se ve como la oportunidad de darle
vida a los embriones que hayan sobrado de un tratamiento FIV, esto puede ser
contradictorio pues si nos dirigimos a la biblia encontramos que hubo casos, como el
ya mencionado de Jacob y Raquel, en el que esta práctica no tiene connotaciones
negativas, por el contrario, Raquel comprende la situación como un acto de amor de
Dios en el que juzgando la circunstancias él les permite concebir a Dan, concluyendo,
la opinión negativa de las religiones en especial de la iglesia católica es infundada
pues no está justificada por la biblia .
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● La práctica de la maternidad subrogada con fines lucrativos se encuentra
normalmente en países con mayor precariedad y pobreza o en países con pocas
regulaciones como lo es india, donde abundan las madres de alquiler, llevando a
algunas mujeres a ofrecer su vientre incluso en contra de sus deseos pues hay quienes
afirman que si tuvieran opción no recurrirán a eso, pero que para algunas podría ser la
clave para acceder a una mejor calidad de vida, dándole la razón a uno de los
argumentos de la iglesia católica en la cual afirma que se comercializa con la vida y
en algunos casos puede llegar a ser algo peligroso para la gestante pues el exceso de
hormonas recibidas puede perjudicar su salud.
● La maternidad subrogada se hace con el fin de ayudar a formar un hogar aquellas
parejas que por razones o enfermedades fisiológicas se les hacía imposible convertirse
en padres de manera natural y claramente la mujer que alquila su vientre debe
entregar al bebé al nacer
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